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摘  要
         
         
       日本的鲁迅研究及其主要成果主要体现在对鲁迅形象及鲁迅作品的研究上
，而对于鲁迅与日本文化的关系研究却比较少涉及，而鲁迅的思想形成，他在中国
五四新文学所发生的重大作用，与他在日本时期有着很大的关系，从“弃医从文
”到四篇重要论文的产生，从“指归在反抗”的提出到“国民性”的启蒙，都与他
在日本接受的教育关系甚密，与他在日本的学习、在日本的人的接触、与日本文化
的影响有着重要的关联。因此，这个课题的研究有足于补充充实日本鲁迅研究的成
果，扩展日本鲁迅研究的领域。有助于中国现代文学研究更理性地理解鲁迅在日本
的思想状态。本文试图以史料的梳理为基本框架，透析当时日本社会状况，结合鲁
迅在这时期的文学、文化活动以及与文化界认识的接触，探讨鲁迅留日期间与日本
文化的接触情况，研究留日生活对其思想和创作的影响，研究鲁迅思想形成与日本
文化的联系，从中发现鲁迅思想与留日期间发生的某些偶然事件之间的必然联系。
      文章共分5个部分。第一部分，绪论。交代了研究背景与意义、研究对象与
研究现状以及研究方法与思路。第二部分，鲁迅留日时期日本的社会状况及其对鲁
迅思想的影响分析。第三部分，鲁迅留日期间的人际交往及其对鲁迅思想的影响。
考察鲁迅留日时期与在日文化人的交往。本文选取了“鲁迅与藤野先生”、“鲁迅
与章太炎”两个视角，分别论述他们对鲁迅科学文化精神认同的影响。第四部分
，鲁迅留日期间的文化活动及思想转变。考察鲁迅在日本的文化活动。鲁迅留日时
期在日本从事的文化活动主要是写作和翻译。第五部分，日本人无法忘却的鲁迅。
考察鲁迅在日本的影响。鲁迅与日本文化密切的关系及其在中国现代文化史上的崇
高地位，决定着日本人必然对他怀有浓厚的兴趣和不衰的热情。对中国和日本而言
，都具有重要的参考价值，这也是本文写作的意义所在。
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Abstract
         
         
    Lu Xun and Its Major Achievements in Japan is mainly reflected in the image of
Lu Xun Lu Xun's works and research, and for the relationship between Lu Xun
and Japanese culture than less involved, and Lu Xun's Thought, his place in
Chinese New Literature in May a major role in Japan and he has a great
relationship period, from the "from medicine" to four important papers generated
from "means grouped resistance" proposed to "national" of the Enlightenment,
with him Japan's education relationship very close contact with people he studied
in Japan in Japan and Japanese culture has an important association. Therefore,
the study of this subject has enriched enough to supplement the results of the
Japanese study of Lu Xun, Lu Xun Japan extended field research. Help Chinese
modern literature Lu Xun more rational understanding of the state of mind in
Japan. This paper attempts to sort out the basic framework of historical data,
when Japan dialysis social conditions, combined with Lu Xun Literary and cultural
activities in this period as well as contact with cultural awareness and explore Lu
Xun stay dates between exposure and Japanese culture, life study in Japan
impact on their thinking and creativity, study of Lu Xun Thought contact with
Japanese culture, and found the necessary link between the occurrence of certain
contingencies and Lu Xun Thought stay dates between.
   Article is divided into five parts. The first part is introduction. Explain the
background and significance of the study and research status and research
methods and ideas. The second part, the social situation in Japan and its impact
on Lu Xun thought in Japan during the analysis. The third part, interpersonal stay
dates between Lu Xun and Its Impact on Lu Xun Thought. Lu Xun in Japan during
the investigation and interaction in the day intellectuals. This paper selects "Lu
Xun and Fujino", "Lu Xun and Zhang Taiyan" two perspectives, discusses their
impact on Lu Xun's spirit of science and culture identity. The fourth part, cultural
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activities and ideological transition between Lu Xun stay date. Study of Lu Xun
cultural activities in Japan. Lu Xun's cultural activities during the day to stay in
Japan is mainly engaged in the writing and translation. The fifth part, the
Japanese can not forget the Lu Xun. Effect of Lu Xun study in Japan. Lu Xun
culture close relationship with Japan and its lofty position in modern Chinese
cultural history, the Japanese decided bound to his strong interest in and
enduring passion. To China and Japan, it has important reference value, which is
the meaning of this writing lies.
         
Keywords: Lu Xun; Japanese culture; ideological transformation
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